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1) Miehen asuinpaikan mukaan. 
x) Efter mannens boningsort.
J) By place of residence of husband — 2) Transfers from the non-resident population to the resident population and foreigners who moved to Finland— 
3) Transfers to the non-resident population from the resident population and foreigners who moved from Finland.
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1962 2. Väestö iän mukaan tilastoalueittain — Beiolknlngen efter aider enligt statistiska regioner — P opu­ lation by age and statistical regions, 31. 12. 1962  1962
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1962 4. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilständ, aider och kön samt efter boningsort, aider och kön
P opula tion  by m arita l status, age and sex, and by place of residence, age and sex
5. Läänien keskiväkiluvut 1962
Medelîolkmângden för de olika länen
M ean population of provinces
Koko m aa — Hela riket —  Whole country .
U udenm aan — N y la n d s ........................................
Turun-Porin — Ä bo-B jö rneborgs......................
A hvenanm aa — Älands ........................................
Häm een — T avastehus ..........................................
K ym en — Kym m ene ...............................................
Mikkelin — S:t Michels ........................................
Pohjois-K arjalan — Norra K a re le n s ................
Kuopion — K u o p io .................................................
Keski-Suomen — Mellersta F in la n d s ................
Vaasan — V a s a ..........................................................
Oulun — U leäb o rg s...................................................
Lapin — L applands ...............................................
6. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
P opulation and vital statistics by congregation
Ev. lu t. valtionkirkko — Ev. lu t. stats-
kyrkan  — Lutheran state church ...........
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations....................
O rtodoksinen — O rtodoxt — Orthodox ..  
Room .katol. — R om .-katol. — Roman
Catholic ........................................................
Engl, k irkkokunta, Suomen vapaakirkko, 
m etodistit, b ap tis tit ja ad v en tis tit— 4) 
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish
c h u rc h ...............................................................
M uham ettilainen •— M uham m edanskt —
M oslem  ..........................................................
Muu — Ö vrigt — Other ...............................
Siviilirekistcri — Civilregister — Civil
register .............................................................
T untem aton  — O känt — Unknown ..
Yhteensä — Summa — Total
l) Miehen uskontokunnan m ukaan  — 2) N ettosiirro t poissaolevasta väestöstä  ja  u lkom aalaisten  Suomeen m uu to is ta  —  3) L ukuihin s isä ltyvä t ainoas­
ta an  u skon tokun tien  väliset m uu to t.
l ) E fte r m annens trossam fund — 2) N ettoöverföringar frän  den fränvarande bofolkningen ooh beträffande utlänniugars in fly ttn in g ar till F in land
—  s) Siffrorna om fatta r endast f ly ttn in g ar m ellan trossam funden — 4) Engelska kyrkosam fim det, F in lands frikyrka, m etodister, ba p tis te r och ad-
ventister.
*) B y  husbands’s congregation — 2) Transfers from  the non-resident population and foreigners ivho moved to Finland, net s) Only migration between the
congregations is included in  the numbers — *) English Church, Free Church in  F inland, méthodistes, baptistes and adventistes.
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1962 7. V äestönm uutokset ja  väkiluku k unn itta in  —  Befolkningsrörelsen och iolkm ängden kom m unvis
A laviitat, joilla on numero 3 tai siitä ylöspäin, ovat taulun loppusivulla. Nämä alaviitat koskevat aluejärjestelyjä — Noterna med nummcr 3 eller
— Vital statistics and population by communes 1962
högre har placerais efter tabellen. De berör omrädesregleringar.
Koko m aa — Hela riket
Whole country ...........
K aupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar —
Urban communes
M aalaiskunnat — Lands- 
kom m uner — Rural 
communes .....................
U udenm aan lääni — Ny- 
lands I ä n .......................
K aupungit ja  kauppalat 
S täder och köpingar . .
Helsinki — Helsingfors .
H anko — H angö ...........
H yv in k ää  — H yvinge . .
Loviisa — L o v is a ...........
Porvoo —  B orgä ...........
T am m isaari — E kenäs .
Jä rv en p ää  .........................
K a rjaa  — K a r i s ..............
K arkk ila  ...........................
K aun ia inen  — G rankulla
K e rav a  —  K e r v o ...........
L ohja — L o jo ..................
M aalaiskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A rtjä rv i — A rtsjö  .........
A s k o la ................................
B r o m a r v ...........................
Espoo —  E sbo ................
H elsingin m lk. — Ilel- 
singe ..............................
H y v inkään  mlk. —
H yvinge lk ....................
Inkoo — I n g a ..................
K a rja a n  mlk..— Karis lk. 
K a rja lo h ja  — K arislojo 
K irkkonum m i — K yrk- 
s lä t t  ...................... . . .
L ap in järv i — L ap p träsk
L i l je n d a l ...........................
L oh jan  m lk. — Lojo lk. 
M yrskylä — M örskom  .. 
M ä n ts ä lä ...........................
N um m i ..............................
N u r m i jä r v i .......................
O rim attila  .....................
P e rn a ja  —  P e r n a ...........
Po h ja  — Pojo ..............
O Miehen asuinpaikan m ukaan— s) Aluejärjestelyjen aiheuttamat väkiluvun muutokset mukaan laskettuina.
) Efter mannens bosättningsort — 0  Av omrädesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar medräknade.
) B y place of residence of husband — 2) Including population movement caused by changes in communal borderlines.
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Pornainen  —  B orgnäs . 
Porvoon m lk.— B orgä 11
P u k k i l a ...........................
P u s u l a ..............................
P y h ä jä rv i .......................
R u o ts in p y h tää— Strörc
f o r s ................................
S am m atti .......................
S ipoo — Sibbo ..............
S iuntio  —  S jundea 
S n ap p ertu n a  ..............
T am m isaaren  m lk. -
E kenäs lk ....................
T enhola — T enala
T uusula —  T u s b y .........
V ih ti ................................
T u ru n -P o iin  lään i— Abc 
B :borgs Iän  ..............
K aupungit ja  kauppak 
Städer och köpingar .
T urku  —  Ä b o ................
N a an ta li — N ädendal . 
P ori —  B jörneborg  . . .  
R au m a — R aum o
Salo ..................................
U usikaupunki — N ysta
I k a a l in e n .........................
L oim aa ...........................
P ara inen  —  P argas . . .  
V a m m a la .........................
M aala iskunnat —  Lands 
k o m m u n e r ..................
A h la in e n .........................
A lastaro ...........................
A n g e ln ie m i....................
A skainen — V illnäs . . .  
A ura ................................
D r a g s f jä r d ......................
E u r a ..................................
E u ra jo k i .........................
H a l ik k o ...........................
H a r j a v a l t a ......................
H iittin e n  — I l i t i s ........
H innerjok i .....................
H onka jok i .....................
H o n k ilah ti .....................
H o u ts k a r i— H outskär
H u ittin e n  .......................
H äm eenkyrö  — Tavasi
k y r o ..............................
Ikaalis ten  m lk. — Ikas
linen lk .........................
Iniö ..................................




K a arin a  — S :t K arins .
K a k s k e r ta .......................
K a la n ti ............................
K a n k aan p ä ä  ..................
K a r in a in e n .....................
K a rja la  ............................
K a r k k u ............................
K a ru n a  ............................
K a rv ia  ............................
K a u v a tsa  .......................
K eikyä ............................
Kemiö — K im i to .........
K ih n iö ..............................
K iikala  ............................
K i i k k a ..............................
K iikoinen .......................
K is k o ................................
K iu k a in e n ......................
K odisjoki .......................
K okem äki — K um o . . .
K orppoo — K o r p o ___
K o s k i ................................
K u l l a a ..............................
K u stav i — G ustavs . . .  
K u u s jo k i .........................
Köyliö — K j u l o ............
L a i t i l a ..............................
L a p p i ................................
L a v i a ................................
L e m u ................................
L ieto  ................................
Loim aan m lk. —  Loim a
lk .....................................
L o k alah ti .......................
L u v i a ................................
M aaria — S :t M a r ie .. .
M a r t t i l a ...........................
M asku ..............................
M e l l i lä ..............................
M erikarv ia .....................
M erim asku .....................
M e ts ä m a a .......................
M ietoinen .......................
M ouhijärv i ....................
M uurla ............................
M ynäm äki —  V irm o . .
N aan ta lin  m lk. — Nä
dendals lk ....................
N a k k i l a ............................
N auvo  — N agu  ...........
N o o rm arkku  — N ori
m ark  ............................




O r ip ä ä ................................
P a a tt in e n  .........................
P aim io  — P e m a r ...........
P ara is ten  m lk .-P arg aslk . 
P a r k a n o .............................. J
Perniö — B jä rn ä  ...........
P e rt te l i  ............................... !
Piikkiö —  Pikis ..............
P o m ark k u  — P ä m a rk . . I 
P o rin  m lk. —  B jöm e-|
borgs lk ............................|
P u n k ala id u n  3) ................
P y h äm aa  ...........................
P y h ä r a n ta .......................... !
P ö y ty ä  ..............................
Raisio —  R e s o ................
R au m an  m lk. —  R au-
mo lk ...............................
R usko ................................
R y m ä tty lä  — R im ito  ..
Sauvo — S agu ................
S iik a in e n ...........................
S uodenniem i ..................
S u o m u s jä r v i....................
S u o n ie m i...........................
S ä k v lä ................................
Särk isalo  — F i n b y ........
T aivassalo —  Tövsala . . ;
T arvasjok i .......................
T y rvää  3) ...........................
U lv ila  —  U lvsbv  ...........
U s k e la ................................
U udenkaupung in  m lk.—
N y stad s  lk ...................... '
V a h t o .................................
V a m p u la .............................i
V ehm aa .............................
V e lk u a .................................j
V e s ta n f jä rd ........................!
V iljakkala ........................ |
Y l ä n e ..................................
A hvenanm aan m aa k u n ta  
—  Landsk. Ä la n d ___
K aupunk i — S ta d ...........
M aarianham ina— Marie- 
h a m n ..............................
M aalaiskunnat —  Lands- 
kom m uner ..................
B rändö  ..............................
E ckerö ...............................
F in s t r ö m .............................|
Föglö ................................... ;




H am m arlan d  ................
Jo m ala  ............................
K um linge .......................
K ökar ..............................
L em land .........................
L u m p a r la n d ..................
S a l t v ik .............................
S o t t u n g a .........................
S und ................................
V ärdö ..............................
H äm een lään i—  Tavasti 
hus Iän  .......................
K aupungit ja  kauppal; 
S täder och köpingar .
H äm eenlinna — Tavasti
h u s ................................
L a h ti ................................
R iih im äki .......................
T am pere —  Tammerfo:
Forssa ..............................
M ä n t tä ..............................
N o k ia ................................
T o i ja la ..............................
V alkeakoski ..................
M aa la iskunnat —  Land: 
kom m uner ................
A i to la h t i4) .....................
A s ik k a la ..........................
E r ä j ä r v i ...........................
H a t t u l a ............................
H a u h o ..............................
H au sjä rv i .......................
H o llo la ..............................
H um ppila .......................
J a n a k k a l a .......................
Jok io inen  .......................
J u u p a jo k i5) ..................
K a lv o la ...........................
K a n g a s a la .......................
K o i jä rv i ...........................
K o s k i ................................
K u h m ala h ti ..................
K u h m o in e n .....................
K uorevesi .......................
K uru  ................................
K ylm äkoski ..................
K ä r k ö lä ............................
L a m m i..............................
L em päälä .......................









L ä n g e lm ä k i.......................
N asto la .............................
Orivesi 5) ...........................
P adasjoki .........................
P ir k k a la .............................
P o h ja s la h t i .......................
P ä lk ä n e ..............................
R enko ................................
R u o v e s i ..............................
S a h a la h ti ...........................
S o m c rn iem i.......................
Somero ..............................
S ä ä k s m ä k i.........................
T a m m e la ...........................
T e isk o 4) ...........................
T o ttijä rv i .........................
Tuulos ................................
T y rv ä n tö ...........................
U rja la  ................................
V a n a ja ................................
V esilahti • .........................
V i ia la ..................................
V ilp p u la .........................  :
Y lö jä rv i ..............................
Y p ä jä ..................................
Kymen lääni — Kym­
mene I ä n .......................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
K o u v o la .............................
H a m in a— Fredriksham n
K o tk a  ................................
L ap p e en ran ta  —  Vill- 
m an s t r a n d ....................
I m a t r a ................................
K a r h u la ..............................
K u u sa n k o sk i....................
L a u r i ts a la .........................
Maalaiskunnat —  Lands- 
k om m uner....................
A njala  ................................
E l im ä k i ..............................
H a ap asa ari — Aspö
I i t t i  ....................................
J a a la  ..................................
Jou tseno  ...........................
K ym i —  K ym m ene
L appee ..............................
Lem i ..................................
L u u m ä k i ...........................
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M iehikkälä ........................ ;
N u ijam aa  ...........................
P a rik k a la  ...........................i
P y h tä ä  —  P y t t i s  :
R a u tjä rv i .........................
R u o k o la h t i .......................
Saari ..................................
Sav itaipale .......................
S im p e le ..............................
S ippola ..............................
Suom enniem i ....................i
T aipa lsaari ...................... :
U ukuniem i ........................ j
V alkeala ............................
V ehkalah ti ...................... j
V i r o l a h t i ............................. 1
Y l ä m a a ............................... j
M ikkelin lää n i —  S :t 
M ichels I ä n ....................j
j
K aupung it —  Städer . . .
M ikkeli — S:t Michel . .
H einola ..............................
P ie k s ä m ä k i ........................ !
Savonlinna — N yslo tt ..
M aala iskunnat — Lands-j 
k o m m u n e r ......................|
A n tto la  ............................... |
E n o n k o s k i.........................
H a rto la  ..............................
H a u k iv u o r i .......................
H einolan m lk. —  Hei-! 
no la lk .............................
H einävesi .........................
H irvensalm i ...................... :
Joro inen  ............................
J u v a  — J o c k a s ................
Jäp p ilä  ..............................
K a n g a s la m p i....................
K a n g a sn ie m i....................
K e r im ä k i ............................
M ikkelin m lk. —  S:t
Michels lk ......................
M ä n ty h a r ju ........................ \
P ertu n m aa  ........................ j
Pieksäm äen mlk. —
P ieksäm äki lk ...............
P u n k a h a r ju .......................
P u u m ala  .............................|





S av o n ra n ta  .......................
S u lk a v a .............................
Sysm ä ................................
S ä ä m in k i...........................
V ir ta s a lm i .........................
Poh jo is-K arjalan  lää n i— 
N orra K arelens Iän . .
K aupunki ja  kauppalat 
Stad och köpingar . . .
J o e n s u u ..............................
L ieksa ................................
N urm es ..............................
M aala iskunnat — Lands- 
k o m m u n e r ....................
Eno .....................................
I lo m a n ts i...........................
Ju u k a  ..................................
K e s ä la h t i ...........................
K i ih te ly s v a a r a ................
K itee ..................................
K o n t io la h t i .......................
K uusjärv i .........................
L iperi — L ib e l i t s ...........
N urm eksen  m lk. —  N u r­
mes lk ..................................
P ie lisjärv i .........................
P o lv ijärv i .........................
P y h ä s e lk ä .........................
R ääk k y lä  .........................
T o h m a jä rv i .......................
T u u p o v aara  .....................
V a l t im o ..............................
V ä r t s i l ä ..............................
K uopion lääni —  Kuopio 
Iän ..................................
K aupungit — Städer . . .
Kuopio ..............................
I i s a lm i ................................
V a rk a u s ..............................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
Iisalm en m lk. — Iisalm i
lk .......................................




K a a v i ..................................
K a rttu la  ...........................
K e ite le ................................
K iuruvesi .........................
K uopion  m lk. —  Kuopio
lk .......................................
L a p in la h t i .........................
L ep p ä v irta  .......................
M aaninka .........................
M u u ru v e s i .........................
N i l s iä ..................................
P ielavesi ...........................
R a u ta la m p i .......................
R a u ta v a a ra .......................
R iistavesi .........................
S iilin järv i .........................
S o n k a jä rv i.........................
Suonenjoki .......................
S ä y n e in e n .........................
T e r v o ..................................
T u u s n ie m i.........................
V arpaisjärv i ....................
V e h m e rsa lm i....................
V e s a n to ..............................
V ie re m ä ..............................
K eski-Suom en lääni — 
M ellersta F inlands Iän
K aupunki ja  kauppalat 
Stad och köpingar . , .
J y v ä s k y lä .........................
S u o la h t i ..............................
Ä ä n e k o s k i.........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
H ankasalm i .....................
J o u t s a ................................
Jy v äsk y län  m lk. — J y ­
v äsky lä  lk ......................
Jäm sä  ................................
J ä m s ä n k o s k i....................
K annonkoski ..............
K a rs tu la  .......................
K euruu  ..............................
K in n u la ..............................
K iv i jä r v i ...........................
K onginkangas ................
K o n n e v e s i.........................
K o r p ila h t i .........................
K oskenpää .......................
K y y jä r v i ...........................
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L au k aa ..............................
L e iv o n m ä k i.......................
L u h an k a  ...........................
M ultia ................................
M uuram e 6) .......................
P e tä jä v e s i .........................
P ih la javesi .......................
P ih t ip u d a s .........................
Py lkönm äk i ....................
S aarijä rv i .........................
S u m ia in e n .........................
S äynätsalo  6) ....................
T o iv a k k a ...........................
U u r a in e n ...........................
V iitasaari .........................
Äänekosken m lk. — 
Äänekoski lk ................
V aasan lää n i —  Vasa iän
K aupungit —  Städer . . .
V aasa —  V asa ................
K askinen  — K askö . . . .  
K okkola —  G am lakarle-
b y ......................... ..........
K ris tiin an k au p u n k i —
K ris tin estad  ................
P ie ta rsa a ri —  Jak o b s tad
S einäjoki .........................
U usikaarlepyy  —  Ny- 
karleby  .........................
M aala iskunnat —  Lands- 
k o m m u n e r ....................
A lahärm ä 7) .......................
A la jä r v i ..............................
A laveteli — N edervetil .
A lavus — A la v o ..............
B e r g ö ..................................
B jö r k ö b y ...........................
E v i jä r v i ..............................
H a is u a ................................
H im a n k a ...........................
Ilm ajok i ...........................
Isojoki —  S to ra  ..............
Isokyrö — S torkyro  . . . .
Ja las jä rv i .........................
J e p u a  —  Jeppo  ..............
J u r v a ..................................
K aarlela  — K arleby  . . .
K annus ..............................
K arijok i —  B ö to m .........
K a u h a jo k i.........................




K austinen  —  K a u s tb y  . 
K o ivu lah ti — K vevlaks
K o r s n ä s ..............................
K ortes j ä r v i .......................
K ru u n u p y y  —  K ronoby
K u o r ta n e ............................
K u r ik k a ..............................
K ä lv i ä ................................
L aih ia ................................
L ap p a järv i .......................
L apua —  L a p p o ..............
L a p v ä ä r tti  —  L ap p fjärd
L e h t im ä k i .........................
L estijärv i .........................
L o h t a j a ..............................
Luoto —  L a r s m o ...........
M aalahti —  M alaks . . . .  
M aksam aa —  M aksm o .
M u n s a la ..............................
M ustasaari —  K orsholm
N u r m o ................................
N ärpiö —  N ä r p e s ...........
O ravainen  — O ravais . .
Perho ..................................
Peräseinäjoki ..................
P e to lah ti — P eta lak s  . .  
P ie tarsa are n  m lk. —
Pedersöre .....................
P ir ttik y lä  — P o rto in  . . .
P u r m o ................................
R aippaluoto  —  R eplo t .
S iipyy — Sideby ...........
S o in i .....................................
Sulva —  Solv ..................
T eerijärv i —  T erjä rv  . . .  
T euva — Ö sterm ark  . . .
T iukka —  T jö c k ..............
T o h o la m p i.........................
T ö y s ä ..................................
U llava ................................
U udenkaarlep . m lk. — 
N ykarleby  lk ................
Veteli — V etil ................
V impeli —  V indala . . . .
V irra t —  Virdois ...........
V ähäkyrö  —  L illkyrö 
V öyri — V ö r ä ..................
Y lihärm ä 7) .   ................
Y lim arkku  — Ö verm ark
Y listaro  ..............................
Ä h täri ................................
Ä h täv ä  — Esse ..............







T e m m e s ...........................
T y rn ä v ä ...........................
U ta jä r v i ...........................
V a a l a ................................
V ihan ti ...........................
V u o li jo k i .........................
Y li-li ................................
Y lik i im in k i .....................
Y liv ie s k a .........................
Lapin lääni — Lappland 
Iän ................................
K aupungit ja  kauppa! 
Städer och köping . .
R o v a n ie m i.......................
K em i ................................
Tornio ..............................
K e m i jä r v i .......................
M aala iskunnat —  Lands 
k o m m u n e r..................
A latorn io  — N eder-
to rn eä  .........................
E n o n te k iö .......................
In a ri —  E nare ..............
K a r u n k i ...........................
K em ijärven  m lk ............
K em in m lk. —  K em i lk




P e l lo ..................................
Posio ................................
R an u a ..............................
R ovaniem en m lk. —
R ovaniem i lk .............
S a l la ..................................
S a v u k o s k i .......................
S im o ..................................
S o d a n k y lä .......................
T ervola ...........................
U tsjok i ..............
Y litornio —  Övertorne;
Aluejärj estetyissä siirrettiin — s) Punkalaitumella 1 henkilö (nainen) Tyrväälle —  *) Teiskosta 19 henkilöä (siitä 9 miestä) Aitolahdelle — s) Ori­
vedeltä 4 henkilöä (1) Juupajoelle —  •) Muuramesta 17 henkilöä (7) Säynätsaloon —  ') Ylihärmästä 13 henkilöä (7) Alahärmään ja — *) P aa­
volasta 11 henkilöä (5) Kantsilaan.
Vid omrádesreglering överfördes— 3) frán Punkalaidun 1 person (kvinna) tili T yrvää—• 4) frán Teisko 19 personer (därav 9 miin) tili Aitolahti —  
6) frán Orivesi 4 personer (1) tili Juupajoki — 6) frán Muurame 17 personer (7) tili Säynätsalo — 7) frán Ylihärmä 13 personer (7) tili Alahärmä 
och — 8) frán Paavola 11 personer (5) tili llantsila.
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8. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Vigda efter âlder och tidigare civilstand
Marriages by age of participants and their earlier marital status
2. N a im aton  m ies ja  le sk i ta i ero tettu  nainen —  O gift m an och  fränsk ild  k v in n a  eller  änka
Single m an and widowed or divorced woman
421962
3. L esk i ta i erotettu  m ies ja  n a im a to n  nainen  —  F ränskild  m an  elier ¡ink ling  och  ogitt k v in n a
W idowed or divorced m an and single woman
4. L esk i ta i erotettu  m ies ja  lesk i ta i erotettu  n a in en  —  F rän skild  m an elier  än k lin g  och frän sk ild  k v in n a  elier  änka
W idowed or divorced m an and widowed or divorced woman
43
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1962 9. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Vigda efter aider (ettärsgrupper), kön och tidigare civilständ
M arried persons by age (one-year-groups), sex and earlier marital status
44
10. Solmitut avioliitot ^ vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 
Ingângna giîtermâl x) efter hustruns aider och makarnas tidigare civilständ
M arriagesx) by age of bride and earlier m arita l status of partic ipan ts
1962
11. Vihityt1) uskontokunnittain —  Vigda1) eîter trossamîund
M arriages1) by congregation of groom and bride
Ev. luterilainen valtionkirkko —■ Ev. lu therska sta tsky rkan
—■ Lutheran state church ..............................................................
Muu luterilainen — A nnat lu thersk t — Other Lutheran
congregations.....................................................................................
O rtodoksinen — O rtodoxt — O rthodox ......................................
R oom .katol. — Rom .-katol. — Roman Catholic ......................
Engl, k irkkokunta, Suomen vapaakirkko, m etodistit, bap tis­
t i t  ja adven tistit —2) ..................................................................
Mooseksen usk. — M osaiskt — .Jewish c h u rc h .........................
M uham ettilainen — M uham m edanskt — Moslem  ................
Muu — Ö vrigt — Other ...................................................................
S iv i i l ire k is te r i  —  P iv ilrp cn stp r —  C iv il reaister   ...............
*) Suomessa asuvien naisten  av io liito t.
2) I  F in land  b o sa tta  kvinnors g ifterm àl. — Engelska kyrkosam fundet, Finlands frikyrka, m etodister, b ab tis te r och adventister. 
x)Marriages of women residing in  F in land. — 8) Englisch Church, Free Church in  F inland , méthodistes, baptistes and adventistes.
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1962 12. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin —
F or the f ir s t tim e m arried  and rem arried  m en an d wom en, by  age and province
Till första äktenskap vigda och omgifta man och kvinnor eîter álder länsvis 1962
13. Solmitut avioliitot vaimon asuinpaikan mukaan kuukausittain —  Ingängna äktenskap efter hustruns 
boningsort mänadsvis —  M arriages  by m onth an d  place of residence of bride
T am m ikuu  —  J a n u a r i .........
H elm ikuu —  F e b r u a r i .........
M aaliskuu — M a r s ................
H u h tik u u  —  A p r i l ................
T oukokuu — M a j ..................
K esäkuu —  Ju n i ..................
H e inäkuu —  J u l i ..................
E lokuu  — A u g u s t i ................
Syyskuu —  S eptem ber
L okakuu  — O k to b e r ...........
M arraskuu —  N ovem ber . . .  
Jo u lu k u u  —  D ecem ber 
Yhteensä —  Summ a —  Total
Siitä  s iv iiliav io liitto ja  — 
D ärav  civ iläk tenskap  — 
Of which civil marriages
Lääni (Iän) =  Province.
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1962 14. Vihityt iän mukaan — Vigda 1) eîter âlder — M arriages x) by  age of partic ipants
l ) Suomessa asuvien  naisten  av io liito t — De i F in land b o sa tta  kvinnornas g ifte rm ä l—  Marriages of women residing in  Finland.
15. Vihityt lääneittäin —  Vigda eîter Iän — Marriages by province of participants
U udenm aan — Nylands . . . 
Turun-Porin — Abo-B:borgs 
Ahvenanm aa — Aland . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io ..............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le âb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
Sitäpaitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom  man- 
nen bosatt i u tlan d e t — 
I n  addition groom residing
abroad ..................................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä aviopuolisot sam asta 
kunnasta  — D ärav ma- 
karna frän  sam ma kom- 
m un — Of which partici­
pants from the same com­
mune ....................................... !
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16. Vihityt pääkielen ja asuinpaikan mukaan —  Vigda efter huvudspräk och boningsort 1962
M arriages by the m ain  language and place of residence of partic ipan ts
Sama kunta — Samina kommun —
Sam e commune ......................................
K aupunki — Stad — Urban commune 
M aalaiskunta — L andskom m un — 
R ural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma Iän — D if­
ferent communes in  the same province 
M olemmat kaupungista  — B äda frän 
städer — Both from urban communes 
M olemmat m aalaiskunnasta — Bäda 
frän  landskom m uner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad, hustrun  
frän  landskom m un —■ Groom from  
urban commune, bride from rural
com m une ...................................................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän  stad , m annen 
frän  landskom m un — Bride from  
urban commune, groom from rural 
com m une ...................................................
Erl lääni — Olika Iän — Different
provinces...................................................
M olemmat kaupungista  — B äda frän
städer ........................................................
M olemm at m aalaiskunnasta — B äda
frän  landskom m uner .........................
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — Mannen frän  stad , hustrun
frän  landskom m un .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n a s ta — H ustrun  frän  stad , m annen 
frän  la n d sk o m m u n .............................
Koko maa — Hela rlket — Whole
country ....................................................
M olemmat kaupungista  —■ B äda frän
s t ä d e r ........................................................
M olemm at m aalaiskunnasta  — B äda
frän  landskom m uner .........................
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  —• M annen frän  stad, hustrun
frän  landskom m un .............................
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän  stad , m annen
frän  landskom m un ...........................
S itäpaitsi — Dessutom — I n  addition: 
Mies ulkom ailla asuva — Mannen 
bo sa tt i u tlan d e t —• Groom residing 
abroad .......................................................
') K auppaloiden luvut s isä ltyvät kaupunkien lukuihin — Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna.
1 3 1 0 5 — 64
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1962 17. Vihityt sosiaaliryhm änx) ja asuinpaikan mukaan —  Yigda eîter socialgrupp *) och boningsort — M arriages by social groups x) and place of residence of participants  1962
*) K ts. liite, s. 80 — Se bilaga, s. 80 — See appendix, p. 80.
18. V ihityt e linkeinon m ukaan  —  Vigda efter näringsgren  —  M arriages by industry
M aa- ja  m etsätalous —  Jord- 
och skogsbr...........................
Teollisuus ja  käsityö  —  In ­
d u stri och h an tv e rk
K a u p p a  —  H ändel ..............
L iikenne — Sam färdsel . .
Pa lvelukset yh teiskunnalle  
ja  elinkeinoeläm älle — 
T jän ste r för sam hälle och 
näringsliv  ...........................
H enk ilökoh t. pa lvelukset — 
Personliga t jä n s te r  .........
E linkeino tu n t. ja  am m atit- 
to m a t — O känd n ärin g s­
gren sam t personer u tan
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin 
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis
Dissolved marriages and judicia l separations by province
U udenm aan  —■ N ylands ............
T u ru n -P o rin — A bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A l a n d ..............
H äm een — T a v a s te h u s ..............
K ym en — K y m m e n e ..................
M ikkelin — S :t M ichels ..............
P o h jo is-K arja lan  —  N orra
K a re le n s .......................................
K uopion  —  K uopio .....................
K eski-Suom en — Mell. F inlands
V aasan  — V a s a .............................
Oulun —  U leäborgs .....................
L ap in  — L a p p la n d s .....................
Yhteensä — Summa —  Total
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t — S tä ­
der och köpingar —  Urban
co m m u n es .....................................
M aa la iskunnat — L andskom ­
m uner — R ural com munes . . .
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1962 20. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upp-
D issolved  m arriages by  age of w ife  at tim e of m arriage an d year of m arriage
lösta äktenskap eîter hustruns aider vid äktenskapets ingâende och âret för äktenskapets ingâende 1962
21. Avioeron saaneet miehet ja vaimot ikäryhmittäin 
Äktenskapsskillnader efter makarnas äider
M arriages dissolved by judgem ent of court, by age of parties
22. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och harnens antal
M arriages d isso lved  by judgem ent of court, by du ra tion  of m arriage and num ber of children
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1962 23. Avioeron saaneet miehet ja vaimot elinkeinon mukaan
Äktenskapsskillnader elter makarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
Maa- ja m etsätalous — Jord- 
ochskogsbruk — Agricul­
ture and forestry ................
Teollisuus ja käsityö — 
Industri ocli han tverk  — 
Industry and handicraft 
K auppa - i fandel - Commerce 
liik en n e  — Sam färdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja elin­
keinoelämälle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and business
services ..................................
H enkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjän ste r — Per­
sonal services ......................
Elinkeino tu n t.  ja  am m atit- 
to m a t — O känd närings- 
gren sam t personer u tan  
yrke — Industry unknown 
and economically inactive
24. Avioeron saaneet miehet ja vaimot sosiaaliryhmän mukaan *) 
Äktenskapsskillnader efter makarnas socialgrupp x)
Divorces by social groups 1) of husband and wife
) K ts. liite, s. 80 — Se bilaga, s. 80 — See appendix, p. SO.
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25. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan —  Inom äktenskap födda efter faderns 
och moderns aider —  Legitimate births by age of father and mother
1962
B . K u o lleen a  sy n ty n eet —  D ödfödda —  S til lb ir th s  
1. Kaupungit ja kauppalat— Städer och köpingar— Urban communes
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1962 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan
Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mollan giftermäl och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage u p  to confinement
A . E lävän ä  syntyneet —■ Levande födda —  L iv e  births
B . K uolleena  syntyneet —  Dödfödda —  S tillb ir th s
56
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan 1962
Inom äktenskap levande födda kara efter ordningsnummer samt tiden mellan 
löräldrarnas giftermäl och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage u p  to confinement
28. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende samt moderns 
aider vid äktenskapets ingäende
Legitim ate live births by  year of paren ts’ entering into m atrim ony and age of mother at tim e of marriage
57
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1962 29. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin —  Levande födda barn eiter ordningsnummer länsvis —  Live births by birth order and province
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u run-P orin  — Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land 
H äm een — T avastehus
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels 
Po h jo is-K arja lan  — N orra
K arelens ..............................
K uopion — K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ..............................
V a a sa n —■ V asa ....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Y hteensä —  Sum m a — Totai 
S iitä  —  D ä rav  — Of ivhich 
K a u p p a la t — K öp ingar — 
Urban com munes, 2nd clasi
U udenm aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  — Abo-B:borg! 
A hvenanm aa —  Ä land 
H äm een — T avastehus
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t Michels 
Poh jo is-K arja lan  — Norr;
K arelens .............................
K uopion —  K u o p io .............
K eski-Suom en —  M ellerst;
F in lands .............................
V aasan  —  V asa ....................
Oulun —  U le ä b o rg s ..............
T .n n in  ___ T .or> r\ln« ilo
U udenm aan  — N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B:borgi 
A hvenanm aa —  A land 
H äm een —  T avastehus
K ym en — K y m m e n e ..........
M ikkelin — S :t Michels 
P oh jo is-K arja lan  —  Norr:
K arelens ............................
K uopion — K u o p io ...........
K eski-Suom en — Mellerst:
F in lands ............................
V aasan  — V asa ....................
O ulun — U le ä b o rg s .............
L ap in  —  L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa —  Tota  
S iitä  — D ärav  —  Of which 
K au p p a la t —  K öp ingar — 
Urban communes, 2nd class
U udenm aan  — N ylands . . .  
T u run-P orin  —  Ä bo-B:borgs 
A hvenanm aa —■ Ä land  . . . .  
H äm een —  T avastehus
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —  S :t M ich els___
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
Karelens ..............................
K uopion — K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ..............................
V aasan  — V asa ................, . .
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  — L a p p la n d s ..............
Yhteensä —  Summa — Total
A v io tto m a t la p se t  —  U to m  ä k ten sk a p  födda —  I l le g i t im a te  b ir th s
E lä v ä n ä  sy n ty n e itä  k a ik k ia a n  —  L ev a n d e föd d a  in a lle s  —  T o ta l  o f liv e  b ir th s
30. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och mänadsvis
Live births by province and month
T am m ikuu  — Ja n u a r i  .. 
H elm ikuu —  F eb ru a ri . .
M aaliskuu —  M a r s .........
H u h tik u u  —  A p r i l .........
T oukokuu —  Maj .........
K esäkuu — Ju n i ...........
H e inäkuu — J u l i ...........
E lokuu —  A u g u s t i .........
Syyskuu — S eptem ber . 
Lokakuu  —  O ktober . . .  
M arraskuu —  N ovem ber 
Jo u lu k u u  —  D ecem ber . 
Yhteensä -  Summa -  Total
58 59
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1962 31. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande
L ive  births and s tillb irth s by age, congregation and province of m other
födda och dödfödda efter modems âlder och trossamfund länsvis
U udenm aan — N ylands ................
T u run-P orin  — A bo-Björneborgs
A hvenanm aa —  A land ..................
H äm een —  T a v a s te h u s ..................
K ym en —  K y m m e n e .......................
M ikkelin — S :t M ic h e ls ..................
P o h j.-K arja lan  —  N orra  Karelens
K uopion —  K u o p io .........................
K eski-Suom en —  Mell. F inlands
V aasan — V a s a ..................................
O ulun —  U leäborgs .........................
L ap in  — L a p p la n d s .........................
Yhteensä —  Sum m a — Total
U udenm aan  —  N ylands ................
T u run-P orin  — A bo-B jörneborgs
A hvenanm aa — A la n d ....................
H äm een —  T a v a s te h u s ..................
K ym en — K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ..................
P o h j.-K arja lan  —  N orra  K arelens
K uopion  —  K u o p io .........................
K eski-Suom en —  Mell. F in lands
V aasan — V a s a ..................................
O ulun — U leäborgs .........................
L apin  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä — Sum m a — Total 
E lävänä syntyneitä  ka ik k iaan  — 
Levande födda inalles — Total 
of live iirth s  ...................................
U udenm aan —  N ylands ................
T uru n -P o rin  — A bo-Björneborgs
A hvenanm aa — A la n d ....................
H äm een — T av asteh u s ..................
K ym en —• K y m m e n e .......................
M ikkelin — S :t M ic h e ls ..................
P o h j.-K arja lan  — N o rra  K arelens
K uopion  — K u o p io .........................
K eski-Suom en — Mell. F in lands
V aasan  — V a s a ..................................
O ulun — U leäborgs .........................
L ap in  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä — Sum m a —  Total
U udenm aan  —  N ylands ................
T uru n -P o rin  —  A bo-B jörneborgs
A hvenanm aa —  A la n d ....................
H äm een — T a v a s te h u s ...................
K ym en —  K y m m e n e .......................
M ikkelin —  S :t M ich e ls ..................
P o h j.-K arja lan  —  N orra  K arelens
K uopion  — K u o p io .........................
K eski-Suom en —  Mell. F in lands
V aasan  — V a s a ...................................
O ulun — U leäborgs .........................
L ap in  — L a p p la n d s .........................
Y hteensä —  Sum m a — Total 
K uolleena syntyneitä  ka ikk iaan  — 
Dödfödda inalles - Total of stillbirths
üngelska kyrkosamfundet, Frikyrkan 1 Fmland, metodister, baptister och adventister. 
1) Kvjjli&h Church, Free Church in  Finland, méthodistes, baptistes and adventistes.
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1962 32. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan —  Levande födda
L ive births and stillbirths by age of mother and birth order
E lävän ä  sy n ty n eet av io lap set —  L evande födda, in o m  äktenskap  — • L e g itim a te  liv e  b irth s
B. K u o lleen a  sy n ty n eet av io lap set —  D ödfödda, in o m  ä k te n s k a p — L e g itim a te  s tillb ir th s
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och dödfödda eiter moderns aider och barnets ordningsnummer
E lä v ä n ä  sy n ty n eet a v io tto m a t lap set —  L evande födda, u tom  äktenskap
Illegitim ate live births




1962 33. Synnytykset aviolsuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaiöderskornas aider länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother by province
U udenm aan — Nylands . . . 
T urun-Porin  —■ Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa —• A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin  — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat — Lands- 
kom m uner - R ural communes
U udenm aan —■ N ylands . . .  
Turun-Porin  — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een —■ T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V a asan —■ Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat —• Lands- 
kom m uner-Rural communes
Koko maa — Hela riket —
Whole country ....................
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es .............
M aalaiskunnat — Lands- 
ko m m uner - Rural communes 
K aksossynnytyksiä  — Tvil- 
lingsbörder — W ith twins 
Kolmossynnytyksiä  —• Tril- 
lingsbörder — W ith  triplets 
Xelossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — W ith quadruplets
A v io llisia  syn n y ty k siä  —  B arnsbörder, in o m  äk ten sk ap  —  L e g itim a te  c o n fin e m en ts
A vio tto m ia  syn n y ty k siä  —  B arnsbörder, u to m  äktenskap  —  I l le g itim a te  c o n fin e m en ts
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34. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain 1962
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis
L ive  births and stillbirths by sex, legitim acy and month
Elävänä syntyneet — Levande födda — Live births Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Stillbirths
35. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja isän elinkeinon mukaan sekä aviot­
tomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinon ja siviilisäädyn mukaan 
Inom äktenskap levande födda barn eiter moderns boningsort och iaderns näringsgren samt 
utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren och civilständ
Legitim ate live births by place of residence of mother and in du stry  of father, and illegitim ate  
live births by in du stry  and m arita l status of mother
Maa- ja  m etsätalous — Jord- och skogs- 
b ru k  — Agriculture and fo re s try ...........
Teollisuus ja  käsityö — In dustri och hant- 
verk — Industry  and h a n d ic ra ft .........
K auppa — H andel — C om m erce ................
Liikenne — Sam färdsel — Communications
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elinkeino­
elämälle ■— T jänster för sam hälle och 
näringsliv — Community and business 
services ............................................................
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga 
tjä n s te r  — Personal services ..................
E linkeino tun tem aton  ja  am m atitto m at — 
Okänd näringsgren sam t personer utan 
yrke — Industry  unknown and economi­
cally inactive persons .................................
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9 3 1 0 5 — 6 4
1) T ähän  kuu lu v a t ä id it, jo tk a  naim isissa ollessaan ovat sy n n y ttän ee t av io ttom an  lapsen ta i ovat leskiä, e ro te ttu ja  ta i ova t lapsen syn tym än  jälkeen av io itu ­
neet lapsen isän kanssa.
*) O m fattar g ifta  kvinnor, som fö tt u tom äktenskapliga  barn , barnaföderskor som ä r änkor eller fränskilda  sam t kvinnor som efter ba rne ts  födelse in g ä tt 
äk tenskap  m ed barnets  fader.
*) This group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, and mothers who have married the father 
of the child after the birth of the child.
1962 36. Elävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän ] ) (aviottomat äidin), äidin asuinpaikan, lapsen
järjestysluvun ja avioliiton kestoajan mukaan
Levande födda ham efter faderns social grupp x) (utom äktenskap födda efter moderns), 
moderns boningsort, barnets ordningsnummer och äktenskapets duration
Life  births by social group  x) of father ( illegitimate births by social group of mother), by place 
of residence of mother, birth order and duration of marriage
Aviolapset — Inom äktenskap födda — Legitimate births
Avioliiton kestoaika 0—5 vuotta— Äktenskapets duration 0—5 är — Duration of marriage, 0—5 years
Avioliiton kestoaika 6—13 vuotta — Äktenskapets duration 6—13 är
Duration oi marriaae. 6— 13 years
Avioliiton kestoaika 14 vuotta tai enemmän — Äktenskapets duration 14 är eller därutöver
T)nrn.f/i.nw. n i  m a r r in a e  7 d  n e a r s  n r  nver
2. Aviottomat lapset — Utom äktenskap födda
Illegitimate births
x) K ts . liite , s. 8 0 —-Se bilaga, s. 80 — See appendix , p. 80.
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37. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin —■ Döda efter mänad och iän 1962
Deaths by month and province
U udenm aan — Nylands . . .  
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land . . . .  
Häm een — Tavastehus . . . .
Kym en —• K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Miehels . . . .  
Pohjois-K arjalan — N orra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin —■ L a p p la n d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
K aupungit ja  k auppala t — 
Städer ooh köpingar —
Urban commune s ..............
M aalaiskunnat—Landskom - 
m uner — Rural communes
38. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin — Döda efter kön och civilständ länsvis
Deaths by sex, m arital status and province
U udenm aan —■ Nylands . . 
T urun-Porin — Abo-B:borg 
A hvenanm aa — Ä land . .  . 
Häm een — T avastehus . .  .
Kym en — K y m m en e ........
Mikkelin — S:t Miehels . .  . 
Pohjois-K arjalan — Norr
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io ...........
Keski-Suomen — Mellerst
F inlands ...........................
V aasan — Vasa ..................
Oulun — U leäb o rg s...........
Lapin  — L ap p lan d s ...........
Yhteensä — Summa — Toto
U udenm aan — N ylands . . 
Turun-Porin  — Abo-B:borg 
A hvenanm aa — Äland . .  . 
Häm een — Tavastehus . .  .
Kym en — K y m m en e .........
Mikkelin — S:t Miehels . .  . 
Pohjois-K arjalan — Norr
Karelens ...........................
Kuopion — K u o p io ...........
Keski-Suomen — Mellerst
F inlands ...........................
Vaasan — Vasa ..................
Oulun — U le äb o rg s ...........
Lanin —• L arm lan d s...........
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39. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda efter aider länsvis
Deaths by age and province
*) Lääni (Iän) =  Province.
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40. Kuolleet syntyinä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 1962
Döda efter. födelse- och äldersär, kön och civilständ








41. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter aider, civilständ, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place of residence
K aup ungit ja  kauppalat —  Städer och  köp ingar —  Urban communes
M aala isk u n n at —  L and sk om m uner — R u r a l  c o m m u n es
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42. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1962 
Döda under 1 är eiter noggrannare äldersindelning oeh Iän samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitim acy and province
*) Lääni (Iän) — Province.
10 3 1 0 5 — 64
1962 43. Kuolleet sukupuolen, iän ja sosiaaliryhmän x) mukaan kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 
landskommuner — Deaths by sex, age and social groups 1) in  urban communes and rural
maalaiskunnissa —  Döda eîter kön, álder och socialgrupp x) i städer och köpingar samt 1962
communes
’) Kts. liite, s. 80 — Se bilaga, s, 80 — See appendix, p. SO.
44. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin mukaan
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter ut- och inilyttningslän
In terno i m igration by province of emigration and im m igration
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u ru n -P o rin  —  Ä bo-B:borgs 
A hvenanm aa —■ A land . . . .  
H äm een — T avastehus . . . .
K ym en — K y m m e n e ...........
M ikkelin — S:t Miehels 
P oh jo is-K arja lan  — N orra
K arelens ..............................
K uopion  —  K u o p io ..............
K eski-Suom en — M ellersta
F in lands ..............................
V aasan — V asa .....................
O ulun —  U le ä b o rg s ..............
45. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn m ukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna eîter îlyttningens riktning, de îlyttandes âlder och 
civilständ1)
Internal m igration by the direction of m igration and by age and m arital status of m igrants1)
*) Perustuu  o tan taan . L uvu t ov a t p rosen ttiluku ja  — 2) K auppaloiden luvu t s isä ltyvä t kaupunkien  lukuihin. 
x) G rundar sig pä stickprov. S iffrorna ä r p rocen tta l —■ 2) Siffrorna för köpingarna ingär i siffrorna för städerna. 
*) Based on a sample. Percentage rates.
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1962 46. Kuntien välinen m uuttoliike — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna
In terna l migration
K oko m aa —  H ela rik e t —
Whole country  .................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u run-P orin  — Äbo-Björne-
borgs .....................................
A hvenanm aa —  A land 
H äm een —  T avastehus
K ym en — K y m m e n e ............
M ikkelin —  S :t M ie h e ls -----
P oh jo is-K arja lan  —  N orra
K arelens ..............................
K uopion —  K u o p io ..............
Keski-Suom en —  M ellersta
F in lands ..............................
V a a sa n —-V asa  .....................
O ulun — U le ä b o rg s ..............
L apin  — L a p p la n d s ..............
K aupungit ja  k au p p a la t — 
Städer och kö p in g ar —
Urban communes
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u run-P orin  — A bo-B jörne
borgs ...................................
A hvenanm aa — A land 
H äm een —  T avastehus
K ym en  —  K y m m e n e ...........
M ikkelin —■ S :t Miehels 
P o h jo is-K arja lan  —  N orn
K arelens .............................
K uopion  —  K u o p io .............
K eski-Suom en —  M ellerst;
F in lands ............................
V aasan  —  V asa ....................
O ulun  —  U le ä b o rg s ..............
L ap in  —  L a p p la n d s ..............
M aa la iskunnat —  Lands- 
kom m uner — R ura l com 
m u n e s ....................................
U udenm aan  —  N ylands . . .  
T u run-P orin  —  A bo-Björne
borgs ...................................
A hvenanm aa —  Ä land 
H äm een —- T avastehus
K ym en —  K y m m e n e ...........
M ikkelin — S :t M ie h e ls___
P oh jo is-K arja lan  —  N orr;
K arelens ............................
K uopion —  K u o p io ............
Keski-Suom en —  M ellerst;
F in lands .............................
V aasan — V asa ....................
O ulun —■ U le ä b o rg s ..............
L apin  —  L a p p la n d s ..............
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1962 47. Itsenäisesti x) muuttaneet sosiaaliryhmän 2) ja muuton suunnan mukaan 3) 
Självständigt*) flyttande efter socialgrupp 2) och flyttningens riktn ing3)
In ternal migration: migrating persons x) by social group 2) and direction of m igration 3)
*) 15 v u o tta  tä y ttä n ee t ta i s itä  vanhem m at, joilla on oma am m atti, eläkeläiset ml., naim isissa olevia naisia lu k u u n o tta m a tta  — 2) K ts. liite, s. 80 — 
3) P erustuu  o tan taan .
*) 15 ä r fy llda eller därutöver, m ed eget yrke, inkl. pensionärer, m ed undan tag  av gifta kvinnor —• 2) Se bilaga, s. 80 — 3) G rundar sig pä  stickprov. 
*) Persons at the age of 15 or over who have their own profession, incl. pensioners, excl. married women — 2) See appendix, p. 80 — 3) Based on a 
sample.
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48. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinon mukaan1) 1962 
Flyttningsrörelsen efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren1)
In ternal m igration by direction of m igration and by industry of m igrants1)
Maa- ja m etsätalous — Jord - ocl 
skogsbruk — Agriculture am 
forestry .............................................
Teollisuus ja  käsityö  — Industr 
och h an tverk  — Industry  am 
h a n d icra ft ........................................
K auppa — H andel — Commerce .
Liikenne — Sam färdsel — Commu 
n ica tio n s ..........................................
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin 
keinoelämälle — T jänster fö 
sam hälle och näringsliv  — Corn 
m unity and business services . .  .
Henkilökoht. palvelukset—Person 
liga tjä n s te r  — Personal service
Elinkeino tu n tem aton  ja  am m atit 
to m a t — Okänd närin  gsgrei 
sam t personer u tan  yrke -  
Industry unknown and economi 
callu inactive persons ..................
J) Perustuu  o tan taan . Perusaineistosta ei voi päätellä  m inkä ajankohdan  am m attia  ilm oitettu  am m atti ta rk o itta a .
2) K auppalo iden  luvu t s isä ltyvät kaupunkien  lukuihin.
3) lty h m ä  käsittää  pääm iehet sekä am m atissa to im ivat perheenjäsenet.
1) O rundar sig pä stickprov. P ä  bascn av  prim ärm atcriale t ä r det icke m öjligt a t t  bedöm a tili viikon tidpunk t det uppgivna y rke t hänför sig.
5) Siffrorna för köpingarna ingär i siffrorna för s täderna.
3) Gruppen om fatta r huvudm än sam t yrkesverksam ina fam iljem edlem m ar.
*) Based on a sample. I t  is not possible to conclule from the basic data as to which date the profession refers.




A p pen d ix
Jako sosiaaliryhmiin ammatin tai oppiarvon perusteella 
Indelning i socialgrupper pä basen av yrke eller titel
Classification into social groups on the basis of occupation or title
Sosiaaliryhm ä M ääritelm ä E sim erkkejä
Socialgrupp D efinition Exem pel
Social group D efinition Examples
 1 .............................  Akateemisen lopputu tk innon  suorittaneet henkilöt, suur- Agronomi, dipl.insinööri, m inisteri, konttoripäällikkö,
y r ittä jä t  ja  y rity sten  joh ta ja t, julkisen ja  yksityisen m usiikkiarvostelija, vuorineuvos, to im itusjoh taja
sektorin jo h tav a t toim ihenkilöt 
Personer med akadem isk slntexam en, storföretagare och Agronom, dipl.ingeniör, m in iste r, kontorschef, musik-
företagsledare, högre tjän stem än  inom  den offentliga kritiker, bergsräd, verkställande d irektör
och p rivata  sektorn
Graduated persons, employers of larger establishments and Agronomist, engineer, m inister (government), office mana-
managers, higher employees in  public and private ger, critic of music, counsellor of m ining (honorary title
employment given in  F inland to industrialists) ,  managing director
 2 ............................. Julkisen ja yksityisen sektorin alem m at toim ihenkilöt, Agrologi, sähkö ttä jä , kon tto risti, torikauppias, ham m as-
itsenäiset p ien y rittä jä t, tekn iko t, ty ö n jo h ta ja t sekä teknikko, rakennusm estari, kansakoulunopettaja , sai-
m uu t henkilöt, joiden am m attia  ei voida rinnastaa  raanhoita ja
sosiaaliryhm iin 1 ta i 3 kuuluviin am m atteih in  
Lägre tjänstem än  inom  den offentliga och p riv a ta  sek- Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlade, tand tekn i- 
torn , självständiga sm äföretagare, tekniker, arbetsle- ker, byggm ästare, folkskollärare, sjnksköterska
dare sam t övriga personer vilkas yrke icke är jäm för- 
b a r t med yrkena i socialgrupp 1 eller 3 
Lower employees in  public and private employment, inde- Agrologisi, telegraphist, clerk, market dealer, dental
pendent employers of smaller establishments, technicians, technician, builder, prim ary school teacher, nurse
foremen and other persons whose occupations cannot be 
ranked in  the same category as those in  the socialgroups 
1 and 3
 3 .............................  E rikoiskoulutuksen saaneet ty ön tek ijä t, kauppa-apulai- Sorvari, peltiseppä, k irjansito ja , ra itiovaununku lje tta ja ,
set ja  näihin am m atte ih in  v e rra tta v a t m ekanikko, vahtim estari, tarjo ilija ta r, sukeltaja
A rbetare m ed specialskolning, bu tiksb iträden  och med Svarvare, p lätslagare, bokbindare, svärvagnsförare, meka- 
dessa yrken jäm förbara niker, vak tm ästare , servererska, dykare
Labourers having got a special training, shopassistants Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman 
and related occupations (tram s), mechanician, porter, waitress, diver
 4 .............................  T yöntekijä t, joilla on vähän  ta i  ei ollenkaan erikois- Autonapum ies, ikkunanpesijä, h a rja ty ö n tek ijä , kotiapu-
koulu tusta  lainen, m aataloustyöntekijä , m etsätyön tek ijä , sanoma-
lehdenjakaja, pesijä tär
A rbetare m ed ringa eller ingen specialutbildning B ilh jä lpkarl, fönstertvä tta re , borstb indare, hem biträde,
lan tbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Truckmate, washer of windows, brushmaker, domestic, 
Labourers possessing little or no special training farm worker, forestry worker, newsboy, washerwoman
 5 .............................  Itsenäiset m aanviljelijät yms. M aanviljelijä, m aanvuokraaja, kalastaja , m inkkifarm ari
Självständiga lan tb rukare  o.a.dylika Jordbrukare, arendator, fiskare, m inkfarm are
Independent farmers and other related occupations Farmer, tenant farmer, fisher, m inkfarmer
 6 .............................  O ppilaat ja  harjo itte lija t A m m attikoulun oppilas
Elever och p rak tik an te r E lev i yrkesskola
P upils and apprentices Apprentice of vocational school
 7 .............................  Opiskelijat ja  koululaiset K auppakorkeakoulun opiskelija
Studerande och skolelever E lev vid handelshögskola
Students and pupils at school Students at a commercial highschool
 8 .............................  E päm ääräinen ta i  tu n tem aton  a m m atti Invaliidi, irtolainen, rouva
O bestäm t eller okän t yrke Invalid, lösdrivare, fru
Unknown or uncertain occupation Disabled, vagrant, married woman
A m m atinharjo itta ja t ja  entiset am m atin h arjo itta ja t on v iety  om an nykyisen ta i  entisen am m attinsa  edelly ttäm ään sosiaaliryh­
m ään, vaim ot (paitsi avioliitto- ja avioerotilastoissa) ja  ilm an om aa am m attia  olevat lapset m ikäli m ahdollista miehen vastaavas­
t i  isän ja  leskivaim ot mikäli m ahdollista edesmenneen puolison am m atin  edelly ttäm ään sosiaaliryhm ään.
Y rkesutövare och före d e tta  yrkesutövare har hänförts tili den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke fö ru tsä tter, 
barn  u tan  eget yrke och hu stru r (utom  i giftermäls- och skilsmässostatistiken) ha r säv itt m öjligt fördelats pä  socialgrupperna pä 
basen av  faderns respektive m annens yrke, änkor säv itt m öjligt pä  basen av  den avlidne m annens yrke.
Persons engaged in  an occupation as well as persons former engaged in  an occupation are conveyed to the social groups that correspond 
with their present or former occupation, children without occupation of their own and wifes (except in  the marriage and divorce sta­
tistics) have i f  possible been divided into the social groups of their father or respectively their husband, widows are i f  possible conveyed 
to the occupation of their deceased husband.
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1962 33. Synnytykset aviolsuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaiöderskornas aider länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother by province
U udenm aan — Nylands . . . 
T urun-Porin  —■ Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa —• Ä land 
H äm een — Tavastehus
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Miehels 
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin  — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Tota 
K aupungit ja  k auppala t — 
S täder och köpingar —
Urban co m m u n es .............
M aalaiskunnat — Lands 
kom m uner - R ural commune:
A v io llisia  syn n y ty k siä  —  B arnsbörder, in o m  äk ten sk ap  —  L e g itim a te  c o n fin e m en ts
2 . A v io tto m ia  syn n y ty k siä  —  B arnsbörder, u to m  äktenskap  —  I l le g itim a te  c o n fin e m en ts
U udenm aan —■ N ylands . . .  
Turun-Porin  — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — Ä land . . . .  
H äm een —■ T avastehus . . . .
K ym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t M iehels. . . .  
Pohjois-K arjalan  — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
V a asan —■ Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total 
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es ..............
M aalaiskunnat —• Lands- 
kom m uner-Rural communes
Koko maa — Hela riket —
Whole country ....................
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer och köpingar —
Urban co m m u n es .............
M aalaiskunnat — Lands- 
ko m m uner - Rural communes 
K aksossynnytyksiä  — Tvil- 
lingsbörder — W ith twins 
Kolmossynnytyksiä  —• Tril- 
lingsbörder — W ith  triplets 
Xelossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — W ith quadruplets
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